景点在旅游目的地营销中的作用 by 林璧属
2008 年泛麦肯公司 (Universal McCann)进行的一次调
查发现 ,只有 14 %的用户信任广告 ,而 78 %信任其
他用户的推荐。这证实了许多在线营销人士已经知
晓的事实 ,那就是 ,用户 (游客)创作内容对于销售大
有裨益。事实上 ,我们可以从一个前所未有的角度












(作者为该院副教授 ,博士 ;收稿日期 :2009 - 03 - 19)
民族的传统的文化资源 :营销中国的永恒主题
伍延基
(漳州师范学院管理科学系 ,福建 漳州 363000)
旅游资源是吸引旅游者前来目的地旅游的动力















































81 个国家建立了 256 所孔子学院和 58 所孔子课堂 ,
而且还有 40 多个国家、150 多个学校和机构已经提









(作者为该院副教授 ;收稿日期 :2009 - 04 - 22)
景点在旅游目的地营销中的作用
林璧属
(厦门大学管理学院 ,福建 厦门 361005)
旅游目的地营销是一个复杂的系统问题 ,涉及
面很广。但是 ,在实际的旅游目的地营销中 ,人们还























在旅游收入构成中 ,交通所占的比重非常大 ,其中 ,
民航 18 % ,铁路 213 % ,汽车 413 % ,船舶 113 % ,交通
占总比重达到 3012 % ;其次是商品销售 2017 % ;第
三是住宿 1216 % ;第四是餐饮 811 % ;第五是娱乐
715 % ;第六是游览 710 %。市内交通占 413 % ,邮电









题是 ,门票价格降低 ,甚至是零价格 ,是否就可以吸
引更多的旅游者 ,尤其是对旅游经济贡献值较大的
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